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Fig.2(a)t-1の耶gner関数
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Fig.2(b)t-3.5のWigner関数
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Fig.3(a)t-1の古典的粒子の分布 (各点が1つの粒子
の座標を表す)
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Fig.5 t-3.5における､Decoherenceを受けた Fig.6t-3.5における古典確率密度｡Noiseを受けた
ときのWigner関数 場合｡
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